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RETALLS DE TEATRE 
DELS PAISOS CATALAN S 
Assaig de Teatre continua essent testimoni de la nostra realitat escenica. Per aixo, en aquests "Retalls de teatre deis Pa'lsos Catalans", fem un emo-cionat homenatge a tres personalitats del nostre teatre que malaurada-
ment ja no estan entre nosaltres. Les personalitats i les aportacions al teatre 
cata la d'Ángel Carmona, Juan Germán Schroeder i Carme Serrallonga són ana-
litzades per Armonia Rodríguez, Maria Josep Ragué i Ricard Salvat, respectiva-
ment, en uns articles plens de records, amistat i voluntat de reivindicar la seva 
tasca perque no caigui en oblit. Per cloure aquest homenatge, recollim un breu 
text de Juan Germán Schroeder, com a mostra de la seva última finor i catego-
ria, dedicat a glossar la figura de Leopoldo Frégoli, el gran transformista italia 
de principis de segle i, també, una carta de Carme Serrallonga que ens apropa 
a la personalitat d'aquesta dona enyorada. 
Tot seguit, ens acostem a Felip Pedrell, una figura lIegendaria de la nos-
tra música i de la nostra teoria i crítica. Aquest gran músic tortosí fou el primer 
que va imaginar la posada en escena de La Celestina, fins aquell moment con-
siderada una pe¡;a irrepresentable. Publiquem un text on aquest autor reflexio-
na sobre I'obra de Fernando de Rojas, una breu semblan¡;a del músic catala a 
carrec de la musicologa Joana Crespi i una aproximació a la transcendencia del 
text de Rojas dins I'escena espanyola del segle XX, de Ricard Salvat. A més, ens 
ocupem d'una altra personalitat de la nostra cultura escenica, el tarragoní Josep 
Yxart, a qui ens acosta Ferran Corbella a partir del project~ de reedició de la 
seva obra, que ja esta en marxa. 
Finalment, el crític mexica Bruno Bert, president de l'Associació de 
Crítics Mexicans, ens fa avinent la recepció en els escenaris mexicans de dos 
autors deis Pa'lsos Catalans, Sergi Belbel i Caries Alberola. Amb aquestes dues 
crítiques volem donar a coneixer com el nostre teatre interessa i triomfa més 
enlla de les nostre fronteres. 
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